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što se može dokazati, međutim, ovdje je moguće uvjeriti se.« — »Kako?«
— »S prakticiranjem aktivne Ijubavi. Nastojte ljubiti svoje bližnje aktiv­
no i neprekidno. Koliko više budete napredovali u Ijubavi, toliko više 
bit ćete uvjereni o opstojanosti Božjoj i o besmrtnosti svoje duše. I, ako 
u Ijubavi prema bližnjemu dođete do savršenog odricanja, tada ćete vje­
rovati bez ikakve sumnje, i nikakva sumnja neće više moći ući u vašu 
dušu. To je stvar prokušana, upravo je tako.« — Taj tekst vrlo dobro 
sažima naše obrazlaganje o plodovima Božjeg Duha u fundiranju vjere 
po kriterijim a današnjeg čovjeka. Zato ga i donosimo na kraju ovog 
dijela prikaza o suvremenim prijepornim pitanjima vjere.
SKRIVENE HUKE
E m i l i j a  K a l a j ž f ć
Neke skrivene ruke 
poput rijeke 
iz koje je pio 
dvije tisuće godina 
čovjek s polja 
i moj otac 
i moja majka 
one su i mene stvorile; 
glade me kao šljunak, 
gorim od tog dodira,




U Rijeci gledam prolaženje oblaka na mjesecu, 
naše se tuge stapaju.
Ovu noć bih htjela u njoj umrijeti.
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